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MOTTO 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak 
melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
”Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum 
pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya”. 
(Kahlil Gibran) 
Hanya niat yang kuat serta perjuangan yang berat yang akan menuntun kita pada 
masa akir kesuksesan 
(penulis) 
Jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan hidup kita tapi jadikan kesuksesan 
sebagai motivasi hidup kita 
(Penulis) 
Pengetahuan tidak bisa menggantikan persahabatan 
(Patrick Star) 
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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR 
 MENGGUNAKAN MEDIA STUDENT WORKSHEET 
(PTK Pembelajaran Matematika Kelas X Semester II SMA Batik 1 
Surakarta) 
 
Taufiq Abdullah, A410070160, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 75 Halaman 
 
Tujuan penelitian mendiskripsikan peningkatan minat dan hasil belajar 
menggunakan media Student Worksheet. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas X.2 SMA Batik 1 Surakarta, 
yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, 
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari  penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat dan hasil 
belajar siswa menggunakan media Student Worksheet. Hal ini dilihat dari 
meningkatnya indikator banyaknya siswa yang: a) memperhatikan guru ketika 
menerangkan sebelum tindakan 14.7%, putaran I 26.5%, putaran II 41.2%, di 
akhir tindakan 61.7% , b) mengerjakan tugas sebelum tindakan 14.7%, putaran I 
23.5%, putaran II 50%  dan di akhir tindakan 76.6%, c) berani mengungkapkan 
ide sebelum tindakan 14.7%, putaran I 20.5%, putaran II 32.4% dan di akhir 
tindakan 67.7%, d) berani bertanya sebelum tindakan 14.7%, putaran I 20.5%, 
putaran II 35.2%, di akhir tindakan 64.7% dan e) tuntas KKM (70) sebelum 
tindakan 8.8%, putaran I 44.2%, putaran II 61.7% dan di akhir tindakan 73.5%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan media Student Worksheet 
dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: minat, hasil-belajar,  student-worksheet  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
